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文 学論 叢 目録
(第1輯 ～第100輯)
1.総 目 録
第1輯1949.ll
発刊の辞
先秦における没落貴族とその意識
近代中国に於ける一人口論について
延安における文化革命と五四運動
輪中地域に於ける新田開発村と同族団
豊川市国府遺跡調査報告
万葉集の用字法
幼児の言語と社会集団
古代北欧語の性格
実践としての文学
翻訳に就いて
ヘーゲルの 「市民社会」観について
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第2輯1950」0
必然性の文学 一 ドイツ文学のばあい一 田 中
近代文学の意味 一十九世紀英文学ノー トー 荒 川
六十年代におけるロシヤ文学の特徴 熊 澤
ブイールデイングの芸術 一特に彼の小説観について一・・… ・長谷川
発狂前後 一ヘルダアリーン覚書一 板 倉
記述文典と説明文典
SLiBSTITUTION
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吉1
彦17
六31
平49
音65
己75
彦87
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第3輯1950.11
一琴を中心として一
一文化社会学の見地から一
阿片戦争当時に於ける清朝とネパール及び英印との関係… … 鈴
宗門人別改帳とその資料的価値について
一農村調査の資料給源として一
市民の教養 一ヘーゲルにおける 「悟性」と 「教養」一… … 細 迫 朝
新撰万葉集原撰本の出現
我国古代楽器小論
朝鮮の家祭
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昇1
心27
隆41
正49
二81
矢103
第4輯1951.12
ジイドの宗教的意識
アルベール ・カミュに於ける西欧精神の展開
瑞典学事始 一スヴェンスカの印象一
ゲーテと音楽
我国奈良時代楽器小論
契沖自筆源氏交撰和歌集の出現
一笙後を中心 として一
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第5・6輯 1953.2
継色紙集は続万葉集力
磯丸の海の歌
平安時代声楽小論
ソウル東郊外の史前遺跡
中国古代国家の起源 と其発達
サ ミュエル ・バ トラー考
トーマ ス マ ン と音 楽(上)
ボ ー ドレー ル の位 置
一訳刺精神について一
一危機に於ける一知識人の像一
ソヴェー ト劇界の鬼才コルネイチュークについて
(翻訳)W・ シェラー 学聖 「ヤコブ ・グリム」
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第7輯1953.11
アメリカ文学思想史研究
エ ッセイ的四章
一序説 ・ヒュマニズム思想の展望一
シューマン・「ミルテの花」訳詞抄 一附,歌 曲訳詞覚え書一・・板 倉 靹 音57
荒 川 龍 彦1
_光 長 治73
一2一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
マ シ ュ ー ・ア ー ノル ドと ロマ ン テ ィ シズ ム
ENGLISHWORD-ORDER
(翻訳)W・ シ ェ ラ ー 学 聖 「ヤ コ ブ ・グ リ ム」(二)
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第8輯1954.3
万葉集に於ける願望 ・希求の表現
寛平御時后宮歌合考
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直 一
平安朝の歌謡と文学 とに就いて
御伽草紙の本文校訂と難語の解釈
一俵藤太物語 と鴉鷺合戦物語に就いて一
昌平坂学問所の 「官版」板木の伝来について
ピリュウスとシネアス又は文学的な人間学
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65
81
長 澤 規矩也99
近 藤 晴 彦113
第9輯1954.8
社会学に於ける民族の研究
社会心理学における集団心意のさまざまとその批判
鎌倉時代音楽小論 一平曲音楽への瑞書一
東洋史の時代区分論 一学説史的展望一
中国古代都市国家の一考察 一家土を中心として見た一 … … 若
一フランス人の清朝文化批判
一近代中国文化の本質について一
客観性 と客観主義 一戦后主体性論争の反省一
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隆1
定17
心57
申81
尚109
正159
細 迫 朝 夫185
第10輯1954.12
トー マ ス ・ハ ー デ イ 「青 い眸 」 に於 け る好 情 性 松 岡 一 男1
T・E・ ヒュ ー ム論 〈ヒ ュ ー ム に於 け る現 代 の 知 的風 土 の
考 察〉
ヘ ミングウェイの幻滅
十九世紀英文学研究ノー ト
ヴァレリーとの接触(1)
THEMANAGAINSTTHESKY
一 そ の三 一
一 リルケ覚書一
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第11輯1955.11
上代国語に於ける尊敬 ・謙譲の表現 一万葉集を中心に一 … ・津之地
百人一首原撰本の出現 久曽神
直1
昇47
一3一
伝本の形態より見たる御伽草紙の考察
一御伽草紙源流考の内一
「愛の情念」論争
藤 井 隆79
「知恵の悲 しみ」の戯曲構造
東洋史の時代区分論(続) 一学説史的展望一
近 藤 晴 彦109
熊 澤 復 六145
内 藤 戊 申175
第12輯1656.3
価値体系への社会学的接近
態度調査における尺度法とその限界について
西アフリカにおける社会変動研究上の諸問題
一一つの素描一
豊橋市野依町仏餉遺蹟発掘報告
川 越 淳 二1
牧 野 由 朗35
村 武 精61
横 山 将三郎97
開学十周年記念特輯(第13・14輯 合併) 1957.3
序
聖徳太子の鴻業 とその歴史的意義
「上代斗量論」 一束把の制について一
清代の満洲人参について
中国史分期論に関する覚書
家 族 にお け る伝 統 的 規 範 とそ の 崩壊
社 会 意 識 測 定 の た め の 尺 度 構成 に つ い て
"Value-Orientation"調査 の た め の 覚 書
一 パ ー ス ンズ の 「行 為 の 理 論 」 に 於 け る"PatternVari-
ables"へ一
西 ア フ リ カ農 耕 民 にお け る土 地慣 習 に つ い て 村 武 精
一Nigeriaの若 干 種 族 の 比 較 資 料覚 え 書一
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中国古代政治思想の発達 若 山
一合理的祝史の伝統を中心に見た一
形式論理学 と弁証法との関係をめぐって 細 迫 朝
一最近の論争に対する批判一
万葉集の特殊な助動詞について 一ず ・き・ふ ・がつ孜一… ・津之地 直
西本願寺本三十六人集の成立 久曽神
御伽草子に於ける所出歌数と作品の性質 藤 井
怪談全集 ・奇異雑談集についての疑問 長澤規
179
?
?
中華人民共和国の国語政策
?
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?
尚205
夫241
近代文芸精神史の考察
一 ニ ュ ー マ ン と オ ックス フ ォー ド運 動 一
265
昇293
隆325
也347
郎363
彦381
4
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
コウルリッヂの自然観
『ガリヴァ旅行記』の背景
一浪漫復興精神の展開一
『処 女 とジ プ シ ー』 論
自 由 ・個 性 ・芸 術 一H・ リ ー ド
ス タ イ ンベ ッ クの ロ マ ンチ シ ズ ム
cisセ
SteinbeckasaRomanti一
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ニイチェ私論 一手紙形式に依る一
ドイツ文の語順
革命初年のソヴェー ト演劇におけるリアリズムの形成
『サ ン ト ー ル 』-LeCentaure‐
フ ラ ン ソ ワ ・モ ー リア ッ クー 小 説 家
A・カミュ論序章=人 と作品=
英独語の表現比較に関する一考察
Anglo-Saxon℃"につ い て
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第15輯1957.12
現代芸術における抽象
『カンガルー』の問題
青 年T・S・ エ リオ ッ ト
シェイクスピア劇の自然的描写
ヘ ミングウェイの変化 一ヘ ミングウェイ論の(下)一 … … 百
リー ドと実存の二重性
ヴ ェ ー ル ター の死
ロマネスクの鍵
純真な作家と作中人物(カ ミュ論1)
60年代のロシヤ文学における文学闘争
家 を 意 味 す る ラ テ ン語 に つ い て
"FallingsFromU
s,Vanishnigs"
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第16輯1958.3
産業社会学の思想的背景
社会意識の測定 一地方都市居住者の生活規範意識の型態一・・牧
東海道地方に於ける臨済禅の発展
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六条家本古今和歌集の出現
御伽草子に於ける歌物語物の考察
一5一
万葉集に於ける「あ り」融合の助動詞 一 り・た り・なり孜一・・津之地
抄物における所謂推量の助動詞
樹木の説話
「小二黒結婚」の文体について
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直 一113
惇135
良 治163
潤 太 郎202
第17輯1958.12
和漢朗詠集の本文批評
新出御伽草子について
万葉集に於ける希求助動詞 「こす」の研究
身振 り語について
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鑑 賞 ・ トー マ ス ・ハ ー デ ィー 「郷 人 の 帰 り」 と 「カ ス タ ブ
リ ッ ジの市 長 」
令以知
1
21
41
67
『キ ャザ リ ン ・マ ンス フ ィー ル ド」
一 そ の 生 活 と文 学 一
青 年T・S・ エ リ オ ッ ト(承 前)
ヘ ル マ ン ・プ ロ ッ ホ につ い て
松 岡 一 男85
中 村 喜 夫107
Endymionノー ト
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第18輯1959.3
明 ・清時代の中国とチベット 鈴 木 中 正1
一中国とその周辺諸民族 との関係の一事例一
宣伝の効果に関する研究
親交関係からみた山村の家結合型態
一若干の村を比較して一
一宮村徳台遺蹟
井 森 陸 平49
牧 野 由 朗73
コリオレイナスの孤高
横 山 将三郎97
千 葉 孝 夫107
第19輯1959.12
?
? 語 ・こと語 ・もの語
長生のみかど物語考
万葉集係助詞孜
久曽神
藤
大 唐 三 蔵 取 経 詩 話 訳 注 心、
「言 語 に反 映 す る 思 考 の様 態 」 堀
ス ウ ィ フ トと人 間 性 一 「旅 行 記 」 第 四 部 を 中心 と して一 ・… 黒
"TheWoodlanders"を中・ら・と して 松
一 係 結 びの ぞ ・か ・や ・こ そ につ い て一 ・… 津 之 地
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文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
ONHAMLETAnInterpretation 渡 辺 克 巳172
第20輯1960.3
漢代春秋学の脆弱性
郷国年代記(上)
遠江国浜名郡に於ける条理制の遺構
社会思想史序説
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第21輯1961.2
万葉集抄 と万葉集の錯簡
御伽草子序説
万葉集東国語音韻孜
一名称の適否私見一
一防人の歌を中心に一
大唐三蔵取経詩話訳注(その二)
言語系統の理論
チェーホフの戯曲における言葉の問題
ギリシャ悲劇詩人とトマス ・ハーディ
『虹』 につ い て
D・H・ ロ レ ンス の 「狐 」 につ い て
ONHAMLETAnInterpretation
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開学十五周年記念特輯(第22・23輯 合併)
はしがき
1962.2
公羊より孟子へ 一中国古代の観念的政治国家論一
マックス ・シェーラーの人間観 一晩年の思索をめ ぐって一・・湯
伊勢湾周辺に於ける中世仏教の伝流 鈴
一特に志摩 ・知多 ・渥美三半島を中心として一
浜松付近における条里制の遺構 歌
都市の階級と階層
渥美半島の若者組
?
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川
島
牧
音
尚1
男27
山47
SubjectScaleとObjectScaleにつ い て
一 主 と し てM .W.RilyとJ.Tobyの事 例 を 中 心 に し て 一
古今集の部類及び体系
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万葉語に於ける二音節接頭語
古代日本人の自然観
久曽神 昇153
津之地 直 一177
松 岡 一 男201
?
?
一7一
ベ レ ン ソ ン 「ル ネサ ン ス の イ タ リア 画家 」 荒 川
一 成 立過 程 の 考 察 一
J・ コ ンラ ッ ド"LordJim"につ い て 藤 田
‐Steinを中心 と して一
カ ン タベ リへ の 巡 礼 た ち 一(一)ヘ リー ・ベ イ リー一 … … 内
物 と動物 一 カ フ カ ・ノー ト(1)一 合
フ ロ オベ エ ル 「トロ ワ ・コ ン ト」 の 成立 加
言語記号の理論
?
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?
龍 彦221
美樹志243
古英語大陸期ラテン借用語覚え書
Subjunctive・equivalentに就 い て
人間 性 の 限界 に就 い て(そ の 一)
一 キ ル ケ ゴ ー ル と レ ッ シ ン グー
Out,Out,BriefCandle‐AStudyinMacbeth‐
武 彦265
日召三良B291
俊 矢313
令以 知341
正361
倍 男390
保 巳406
Vonder"Sprache"beiHeidegger
渡 辺 克 巳424
大河内 了 義436
第24輯1963.2
DoctorFaustus試論 一 言 語 と表 現 の 立場 か ら一
リチ ャー ドニ 世 の 悲 劇
認 識 者 と行 動 コ ンラ ッ ドVictoryにつ い て
TheLostGir1覚書
「セ ン ト ・モ ー ア
」 の評 価
言素論における融合 とカタリシス
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第25輯1963.2
国歌 「君が代」の歌詞の変遷
万葉語に於ける接尾語
乾隆グルカ遠征史補説
「人 間性 の限 界 につ い て」 そ の ニ
ー キ ル ケ ゴー ル と レ ッシ ン グー
トー マ ス ・マ ンの パ ロ デ ィー
「イ リュ ミナ シ オ ン」 の 世界
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一幻想詩の問題一 ?
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昇1
-一19
正47
巳63
BuddhismandMusic
吏79
男107
'い136
一g一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
第26輯1964.2
上代 語 に於 け る数 詞 ・助 数 詞 の 孜 津 之 地
一イ寸,万 葉 集 の 漢 数 字 の 訓 法一
千 五 百番 歌 合 の 原 本 に つ い て 久 曽神
林 琴 南 一 翻 訳 活 動 と評 論 活 動 を通 して一 今 泉
カ ノ ンの 従 者 の 話 一 カ ン タベ リへ の 巡 礼 た ち(二)一 … … 内 田
シ ェ クス ピア の 歴 史 劇 につ い て 松 岡
プ ロ メ シ ュー ス の 主 題 に よ る 三つ の変 奏 田 崎
ペ イ ター と ロ コ コ芸 術 一 「宮 廷 画家 ワ ッ トー 」 につ い て ・… 荒 川
《HeartofDarkness》に於 け る コ ンラ ッ ドの 意図 につ い て ・・… ・藤 田
反 復(そ の一)一 「セ ン ト ・モ ー ア」 再論 一 岩 田
SisterCarrie論(1)-humanityの考 察 一 毛 利
リル ケ の 「時 禧 詩 集 」 に於 け る 詩 的 空 間 に就 い て 向 井
二 十 世紀 芸術 史 に お け る アポ リ ネー ルの 位 置 大 槻
一 一 ,《Zone》の成 立 一
意味論に関する若干の問題
?
?
?
?
?
?
直 一1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
カッサパ王物語
NotesonMarlowe'sadjectives(1)
令以知295
中 正319
倍 男352
第27輯1964.3
志摩漁村の研究 一序説覚書(1)一 川 越 淳 二1
志摩漁村浜島における漁業生産構造の変容(1)島 本 彦次郎21
一経営主体としての漁業組合の部落共同体的性格一
志摩漁村浜島における漁業生産構造の変容(II)牧 野 由 朗59
一真珠産業の浸透 と漁業組合一
伊勢湾周辺に於ける中世仏教の伝流(第 二回)鈴 木 泰 山99
一特に志摩 ・知多 ・渥美三半島を中心として一
外蒙王公の封爵取消問題 一チェリン ・ドルジの場合一 ・・… ・西 川 孝 雄121
王陽明 一朱子 との認識論的比較考察一 洞 野 修 一145 ?
第28輯1964.12
日本語の系統論
万葉人の言語生活 一その音声言語面について一 津之地
平安時代の仮名消息 一諸仏菩薩釈義紙背文書一 久曽神
天草本伊曽保物語における助動詞 「ウ」 と 「ウズ」について・・中 出
『塔』試論 一ホーマンスタール覚書一 武 居
?
?
??
?
??
??
?」
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
一g一
事物と詩(リ ルケに於ける犠牲の意味)玉 置 保 巳135
二十世紀芸術史におけるアポリネールの位置(II)(承前)… ・大 槻 鉄 男155
第29輯1965.2
シェイクスピア批評史と17世紀
RomeoandJulietにお け る 「大 地 」 の イ メ ジ とProserpina的
要 素 につ いて
荒 川 龍 彦1
ペイターにおける現代性
ロレンスの楽園
花と動物
カノンの従者の話(補)
一理想社会 「ラナニム」の考察一
一 「息子 と恋人」の場合
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
芳 雄
佐都美
一 嘉
一カンタベリへの巡礼たち(三)一
ロ バ ー ト ・エ イ ム ズ の役 割
一 「シ ス ター ・キ ャ リー」 に於 ける一
AnotherBalladMeter
毛 利
武
21
49
75
昇99
彦127
至139
NotesonMarlowe'sadjectives(2)
‐CompoundAdjective‐
三 井 徹196
梅 田 倍 男216
第30輯1965.3
伊勢湾周辺に於ける中世仏教の伝流(第 三回)
一特に志摩 ・知多 ・渥美三半島を中心として一
遠江国引佐郡における条里制の遺構
宣統年間における蒙古 一庫倫事件一
THOMSON「見本説」 と智能の定義
鈴 木 泰 山1
?
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第31輯1966.1
五
三十六人撰 とその秀歌
エレクトラの死 一ホーフマンスタール覚書(皿)一
カンタベリへの巡礼たち(その四)一 騎士の話一
エ ドワー ドニ世の劫罰
Cymbeltineのイメジァリにおける統一
一劇の序盤におけるイメジの布石と異質グループに属す
るイメジ相互間の連繋について一
ふたつの復讐悲劇 一無神論者の悲劇 復讐者の悲劇 田
H・ウォルポール 「オトラント城」における時代性 清
光と陰の間 一 『ルネサンス』を中心として一 久
?
?
??
?
?》
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
崎 研 し三141
水 一 嘉171
野 佐 都 美201
一10一
文学論叢目録(第1輯 ～第1∞輯)
ハーディ小説にあらわれる 「異様」の探求
「チャタレイ夫人の恋人」について
"TheBulwark"の思 想 的 背 景
T.S.エリオ ッ トにお け る生 と死
一 「灰 の 水 曜 日Jと 英 国 教 会 一
言語類型学の方法
ー
??
??
ー
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「文を生む文法」理論 序
AHistoricalObservationonthePerfectTense
??
?
?
?
?」
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
第32輯1966.3
寺西第一号墳発掘調査概報
日本初期禅宗教団の成立とその宗風(第 一回)
塊偶子の伝来について
真珠養殖業の導入と沿岸漁村の変容
一三重県志摩郡大王町船越一
智能研究の方法論に関する一省察
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
中 島 巌103
開学二十周年記念特輯(第33・34輯 合併) 1966.11
序
小大君集の研究
万葉集に於ける訓仮名
人間の住み処 (シュ テ ィ フ ター とゲ ー テ に つ い て)
「エ デ ィ プス とス フ ィ ン クス 」 に つ い て
一 ホ ー フマ ンス ター ル 覚 書(皿)一
ス タ ン ダー ル とデ ス チ ュ ッ ト ・ ド ・トラ シー
"AriettesoubheesI"と"IV"につ い て
F・ モ ー リヤ ッ クの小 説 に お け る 動 物 と植 物(1)
ホ メー ロ スに お け る飲 食 を 意 味 す る 語 彙 に つ い て
?
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ロシヤ語発達史への序
日本初期禅宗教団の成立とその宗風(第二回)
郷帳より見た鳥羽藩領
漁場紛争の性格と漁業組合の変容 一志摩漁村立神の場合一・・牧
戦後における真珠養殖業の発展 と沿岸漁村の変容
一三重県志摩郡大王町船越一
清 ・越南(ビ ェトナム)関係の成立 鈴 木 中
シナ嶺南地方の 「療瘍」について 一地理学的予察一 千 葉 徳
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
繁107
鉄 男129
昭 美147
令 以 知175
秀 夫195
泰 山221
'学243
由 朗275
実309
正343
爾367
?
?
一11一
小説の芸術
カ ン タベ リへ の 巡 礼 た ち(そ の 五)一 騎 士 の 話(補)一 ・・… 内
ギーズ公爵の悪
ウ ィ リア ム ・ベ ッ ク フ ォー ドの 『ヴ ァテ ッ ク』 に つ い て ・・… ・清
ニューマンの文体観
ペ イ ター の イマ ジ ナ リー ・ポ ー トレ イ ッ
ー 主 人 公 の 死 をめ ぐって一
「ハ ワー ズ ・エ ン ド」 につ い て
セ オ ドア ・ドラ イサ ーの 不 変 性
??
?
?
?
??
?」
?
?
?」
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一"TheBulwark"への過程一
アパラチア山岳地帯民間伝承音楽の新形態
ASTUDYOFUNITYINBETWEENTHEACTS
山 口 啓 三535
毛 利 至557
三 井 徹583
川 村 奈津子614
第35輯1968.1
一般言語学研究の動向と方法について
ロシヤ語発達史への序 その二
万葉集における 「恋」「愛」の訓義
源氏物語における書状
練玉和歌抄について
Stendha1の《長 編 》 と 《短 編 》 と
《L'Unionlibre》に つ い て
F・モーリヤックの小説における動物 と植物(II)
シ ュ テ ィフ ター の 世 界
ア ー ダ ル ベ ル ト ・ シ ュ テ ィ フ タ ー の.DerNachsommer"に就
い て
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?←
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大 沢
一ハインリッヒに於ける内的生命の目覚め一
『機智 と歓楽,又 は憂 」掃の丸薬』(六巻)に ついて… … ・三 井
一英国王政回復期の歌謡の集成一
クレアラ・リーヴの 『老英国男爵』について 清 水
ペイターのギリシャ神話研究における悲哀の情について… … 久 野
男A。A。 、1,、i,。fD。nn,'sM,、、ph。,S山 ・
兀233
徹253
一 嘉277
佐 都 美303
隆 一342
第36輯1968.3
倭名類聚抄国郡部の成立について
奈良時代に於ける浮浪 ・逃亡対策について
王敦の叛乱について
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一12一
文学論叢 目録(第1輯 ～第100輯)
明代文献に現われた中国の トウモロコシ(一) 干 葉 徳 爾79
第37輯1969.3
原撰本新撰万葉集の本文批評
万葉集に於ける 「ずは」の語法
久曽神 昇1
津之地 直 一25
一特に 「ずは……まし」の歌の解釈について一
文字詞の性質 堀 井 令以知49
ロドリゲス 「日本大文典」における疑問表現と仮定表現… … 中 出 惇77
一特に推量表現を含む場合一
梶井基次郎論 玉 置 保 巳99
第38輯1969.3
トー マ ス ・リ 吻ー ン ドの 『ソ ー ル ズ ベ リ ィ伯 ロ ン グ ス ウ ォー
ド』 につ い て
ヴァージニア・ウルフの二面性
「事物の核心」解釈をめぐって
ThePeterboroughChronicle(1070-1154)にお け る
Auxiliaries
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
EmilyDickinsonの詩 を ど う読 む カ
ー`BecauseIcouldnotstopforDeath'の場 合一
トマ ス ・パ ー シ イ所 有 の 二 つ 折 判 稿 本(英 文)
伊 藤 忠 夫83
中 井 清160
三 井 徹172
第39輯1969.3
.Novalis"と死 の 体 験 に つ い て の 覚 書 一 そ の 一・
プルース トに於ける光と闇
若きホーフマンスタールの好情世界
ロシヤ語発達史への序 その三
?
?」
??
??
?
?」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
第40輯1969.3
明代文献に現われた中国の トウモロコシ(二)
和訓より見た倭名類聚抄国郡部の成立について
神田孝平の民選議院論をめぐって(一)
氏子総代の性格と村落構造
一諏訪市湖南 ・南真志野の場合一
?
??
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一13一
第41輯1970.1
宗教反乱と易姓革命 一元明鼎革の場合一
ヘルマン・プロッホの小説美学
F・モーリヤックの小説における動物と植物(皿)
語彙禁忌の研究
ロシヤ語不規則変化の系譜
FrequencyofModifiersinNounModificationStructure
-inAdvertisingEnglishandNon・AdvertisingEng且ish一
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第42輯1970.3
原撰本本朝文粋と本能寺切
草隻紙の問題点(上)
古英詩 「十字架の夢」考
チャップ ・ブックと十八世紀英国における読者層の拡大・… ・・清
死 と狂気の歌 一ゲオルク・ハイム論一
人称代名詞論
lEthelberhtの法 典 に お け る言 語 につ い て
ロシヤ語発達史への序
「西山小猟師」論
その四
一本邦山民文化研究序説一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?←
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第43輯1970.3
万葉集の情態副詞
御の着脱について
後撰集における 「よみ人知らず」表記
一 とくに源善 をめぐって一
草隻紙の問題点(中)
津之地 直 一1
堀 井 令以知13
渡 辺 冨美子39
十八世紀英国における 「ブック・クラブ」 と地方における読
者の問題
広 瀬 朝 光57
?
? シュティフターの文学と倫理1
一
.DerNachsommer"の倫 理 と 美 一
清 水 一 嘉81
大 沢 元119
第44輯1970.9
史的言語学における構造主義と一般法則
ロシヤ語不規則変化の系譜 続
十 八 世紀 英 国 にお け る`ProprietaryLibrary'その 他
?
←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一14一
文学論叢 目録(第1輯 ～第100輯)
万葉集の程度副詞
宇治十帖における問題
沖 縄 ・八 重 山 諸 島 の イ ノ シ シ と そ の 狩 猟
MorphophonemicAlternationsinSino-JapaneseCounter
Phrases
津之地 直 一79
久曽神 昇105
千 葉 徳 爾129
三 浦 八千代176
第45輯1970.12
言語学的文体論の方法
モンテーニュの自己救済
ジ ョー ジ ・ハ ー バ ー トと信 仰 詩 一 ダ ンか らハ ー バ ー トへ 一 ・・榎
万葉集の陳述副詞
神 田 孝平 の民 選議 院 論 をめ ぐ って(二)
日本 人 の 沐浴 習慣 の 変 遷 につ い て(そ の 一)
OntheViewoftheIntrinsicNatureofLanguageinBloom一
field'sLanguage
?
?
?
?
??
?
??
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
伊 藤 忠 夫196
第46輯1971.3
人間科学と構造主義
柳田国男稿 「インドネシヤのこと」について
一地理 ・歴史教育 とその影響(一)一
吉田藩における定免制について(上)
加 藤 俊 夫1
千 葉 徳 爾29
言語学における比較の意味
「美 」 と 「愛 」 と 「真 」
一 ジ ョー ジ ・ハ ー バ ー トの 詩 的 態 度 と"Jordan"Poems
をめ ぐって 一
SawlesWardeにお け る冠 詞 に つ い て 伊 藤 忠 夫133
英 語 教 育 にお け る発 音 記 号 改 革 試 案 山 口 隆 一176
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
第47輯1972.3
万葉集の 「上」「中」「下」音訓義孜
人麿集の本文校訂
記号学と言語学
TheOwlandtheNightingaleにお け るinfinitive
F・ モ ー リヤ ックの 小 説 に お け る動 物 と植 物(IV)
古 墳 の発 生 をめ ぐっ て 一 国 内 的契 機 か らみ た西 嶋 説一 ・・… ・井
?
?
ー
?」
??
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一15一
柳 田 国 男 稿 「イ ン ドネ シ ヤ の こ と」 に つ い て 千 葉 徳
一 地 理 ・歴 史 教 育 と そ の 影 響(二)-
T.S.EliotandHisTheoryoflmpersonality米
ComparisonofSegmentalPhonemesinEnglishandJapanese…三
冠詞論(1)
?
?
??
爾169
義 孝224
八千代236
広 真256
第48輯1972.3
赤人集の本文批評
柳田国男稿 「イン ドネシヤのこと」について
一地理 ・歴史教育 とその影響(三)一
神田孝平の数学観をめぐって
久曽神 昇1
千 葉 徳 爾17
「ヴ ュ ル ツ ブ ル グの 宣 誓 」(1165年)につ い て
LoveandSqualorinSalinger
文 章 作 法 論Scienceか らLestyleestl'hommememe.まで … ・山
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第49輯1973.3
漁船経営と親族組織 一三重県度会郡田曽浦の事例一
心理学における意識経験の位置
一行動主義に関する覚書(1)一
C・F・ マ イ ア ー の 拝 情 詩
坂 井 達 朗
木 村 易
i
35
ペ イ タ ーの 「時 間 」 につ い て
冠詞論(2)
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第50輯1973.12
?
?
清朝中期の対ベ トナム関係
在村蘭学研究序説 一三河を例に一
フリー ドリヒー世 ・バルバロッサ治世初期の誠実留保とレガ
ーリエン政策 一ロンカリア立法(1158年)をめぐって一・・北 嶋 繁
漢代の鉄器について 一中原出土の農工具を中心に一 井 口 喜
第51輯1974.3
鈴 木 中 正1
田 暗 哲 郎43
雄77
晴111
近代 日本の常民的労働組織とその地域的展開 千 葉 徳 爾1
一民俗面か らのアンケー ト調査を通 じて一
ゲーテのバラー ド 『コリントの花嫁』をめ ぐって(そ の一)… 河 野 眞33
一16一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
子 音 と子 音 と の 間 に あ る母 音b,bと 子 音P,.nと の 結 び つ
き につ い て
W.Faulknerにお け るbalance
佐々木 秀 矢104
米 本 義 孝132
一AsILayDyingに つ い て 一
第52輯1974.3
万葉四季雑歌の景物と歌風
本歌取より見た 「鴨長明集」の性格
守武外 「何袋俳譜百韻」考証
日本 人の 沐 浴 習 慣 の変 遷 につ い て(そ の 二)
一 江 戸 時 代 にお け る沐 浴 習 慣 一
VespasianPsalterGlossにお け る冠 詞 につ い て
?
?
?」
?」
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
ロシヤ語発達史への序 その五
冠詞論(3)
EinfUhrungzuRobertMusils.DerMannohneEigenschaften"・・ 河
‐DasGefGgedesRomansalsEpischesWerk‐
伊 藤
佐々木
知 念
野
忠 夫135
秀 夫173
広 真230
眞294
第53輯1975.3
始原考(上)一 ヘーゲル論理学研究1-i一
リルケ論の為のノー ト
「守武千句」考証(そ の一)一 第九京何百韻一
《朴通事》《老乞大》の言語 一 「着」についての考察… … ・陶
ギ ョームの冠詞理論
冠詞論(4)
F.ScottFitzgerald:TheTragicHeroofTheJazzAge
??
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
??
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
第54輯1975.12
太宰府と万葉集の歌 一旅人周辺の歌人一
「守武千句」考証(そ の二)一 第十墨何百韻一
鴨長明 「正治二年第二度百首和歌」の研究
始原考(下)一 ヘーゲル論理学研究1-iト
(研究ノート)文芸学の諸前提(そ の一)
黒
海老澤
河 野
土 屋
佐々木
吉 田
?
?
?
?
?
?
?
??
?
ドロ ス テ=ヒ ュ ル スホ フ論
『ラモーの甥』の物真似描写について
形 成 期 の ジ ョン ・キー ツ(そ の 一)
1
三29
夫87
105
眞139
洋 二189
康 之257
信330
?
?
一17一
第55輯1976.3
悪無限考 一ヘーゲル論理学研究 皿一
「守武千句」考証(そ の三)一 第一 百韻一
エ ドワ ー ド ・ガー ネ ッ ト(一)
ハ ム レ ッ ト
形 成 期 の ジ ョ ン ・キ ー ツ(そ の 二)
子 音 と子 音 と の 間 に あ る母 音b,bと 子 音P,.nと の 結 び つ
き につ い て(2)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
佐々木 秀 夫200
開学三十周年記念特輯(第56・57輯 合併) 1976.11
序
倫理概念としての 「義」の基本
近世武家の先祖の観念
一ある菊間藩士の手記を手懸として一
自然村理論をめぐる問題(一)
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
漢代宗教反乱にみ られる千年王国信仰の側面
ゲルホーホ ・フォン・ライヒルスベルクの歴史思想
精神の日本的構造
万葉集伝請歌孜
古筆類の基本整理
「守武千句」考証(そ の四)一 第二獲何百韻一
トーマス ・バーデ ィ覚書(一)
一 「遙か群集を離れて」について
ペイターのギリシャ神話研究について
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?←
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
エ ドワ ー ド ・ガ ー ネ ッ ト(二)
1・A・ リチャーズの文芸批評理論についての覚書
一伝達論の構造を中心に一
カフカの形象世界(そ の1)
一 『判決」 を中心にして一
関ロ ドイツ語文法の限界と可能性 一その素描一
??
??
?」
??
??
??
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
竹 中 克 英343
アポリネールとライン地方
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木
電算機によるその分析と綜合 岡 本
過程と体系 一構造的方法について一 高 橋
初級から中級へ 一フランス語教育の現場から一 加 藤
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
二391
美421
失510
也
雄536
夫562
一18一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
AnInterpretationoftheEpisodeofLadyMedeinTheVision
ofPiersthePlou≫nan
豪雨直後の地下水位急上昇について
集団保育をめぐる発達研究の視角について(1)
文学論叢既刊分目録
?
?
?
?
?
?
?
?
?
子584
男606
枝640
658
第58輯1977.7
反省の弁証法 一ヘーゲル論理学研究 皿一 海老澤
シュタウフェル朝における皇帝権の問題 北 嶋
「守武千句」考証(そ の五)沢 井
一第三何毛百韻,第四姉何百韻前半一
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木
電算機によるその分析 と綜合 その2岡 本
言語の獲得と学習について
?
?
?
?
?
?
《日本書紀》歌謡仮名分布表
一漢字原音より観た書紀区分論:資料編一
集団保育をめぐる発達研究の視角について(2)忠 津 玉
昭和51年度文学部卒業論文目録 ・文学会賞授賞卒業論文要旨
?
?
?
?
??
?
1
37
67
夫208
也
真232
達302
枝320
321
第59輯1978.3
マルブランシュにおける純粋知覚について 奥 村 敏1
「聖ヤコブの手」をめぐって 北 嶋 繁 雄25
一 シュタウフェル朝皇帝権の一側面一
「守武千句」考証(そ の六)一 第五竹何百韻一 沢 井 耐 三55
朝鮮語の表記について 一その歴史的変遷一 陶 山 信 男113
フランシスコ ・サヴィエル伝説 河 野 眞155
一 ドイツ民衆バロックにかんする思考モデルの試み一
カミュ 『異邦人』 における 「無関心」 鈴 木 忠 士217
『イオーヌィチ」 にみるチェーホフの手法 中 田 甫257
イワ灘 灘 あ雰藩 呑キ説 えた1564年の書簡・・佐 木々 秀 夫35・ 云
第60輯1978.6
概念の推理的構造 一ヘーゲル論理学研究N一
穂久週文庫本八代集部類抄
特殊仮名遣関係の枕詞孜
海老澤 善 一
久曽神 昇
津之地 直
1
53
79
一19一
「守武千句」考証(そ の七)一 第七何力百韻一
公共貸出権とイギリスの作家
ゲーテのバラーデ 『不実な若もの』をめぐる諸問題(上)・・… 河
一 ドイツ・バラーデ史への方法論のために一
基本語彙について 一 日英両語の住居に関するもの一 知
日中両国語における漢字
?
?
?
?
?
?
?
〜
三99
嘉157
眞193
昭和52年度文学部卒業論文目録 ・文学会賞授賞卒業論文要旨
念 広 真292
荒 川 清 秀316
317
第61輯1979.1
悲 しみの所
二つの明証性の間で
一マルブランシュにおける機会原因についての一試論一
鎌倉時代後半期に於ける曹洞禅の民衆化運動
海 老 澤 善 一1
奥 村 敏45
万葉集巻七讐喩歌孜
「守 武 千 句 」考 証(そ の 八)一 第 八 霜 何 百 韻 一
ゲ ー テの バ ラ ー デ 『不 実 な若 もの 』 を め ぐる諸 問 題(中)… ・・河
一 ドイツ ・バ ラー デ史 へ の 方 法 論 の た め に一
イ ワ ンIV世雷帝 がA・ クー ル ブ ス キ ー に与 え た1564年の 書 簡 ・・佐 々 木 秀 夫320
電 算 機 に よる そ の 分 析 と綜 合 そ の4
《CREDIF》の 語 学 教 育(そ の一)崔 応 斗338
BirthdayPoemsに見 るDylanThomas川 野 美智 子358
バ ー デ ィの小 説 「青 い 眸 」 再 考(英 文)松 岡 一 男372
鈴 木
津之地
沢 井
野
?
?
?
山75
95
三109
眞165
第62輯1979.7
四
オットー ・フォン ・フライジングの歴史思想
万葉集の 「たま」 について 一その語を含む枕詞孜一
和漢朗詠集の和歌作者考(一)
実朝の心的風景(そ の一)
「守武千句」考証(そ の九)一 追加五十句一
近世国語資料 刑部家旧蔵 「説教記録」の研究(一)
小説のエコロジー 一 イギリスにおける小説出版の危機一… ・清
アポリネールの青春 一 リヴィエラよりスタヴロへ一
批評をめぐる二つのディスクール(上)
一バル ト・ピカール論箏の考察一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?←
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
虚構の祭典 植 屋 春 見259
一近代オリンピアは,果 して 『政治のごまかし』 と 『ド
ルの力』から自由でありうるのか一
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木 秀 夫360
電算機によるその分析 と綜合 その5
中国語と漢語
一文化庁 『中国語 と対応する漢語』の評を兼ねて一
昭和53年度文学部卒業論文目録 ・文学会賞授賞卒業論文要旨
荒 川 清 秀388
389
第62輯 別冊1979.7
菅家文草詩序漢字索引 井野口 孝1
第63輯1980.1
和漢朗詠集の和歌作者考(二)
実朝の心的風景(そ の三)一 「金椀集」夏の部一
『紅楼夢』における心理描写 〈試論〉一(上)
プルース ト批評小史(1)
サ ドにおける想像力
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木
電算機によるその分析と綜合 その6
《CREDIF》の語学教育(そ の二)崔 応
十津川山村における人口減少の地理学的研究(そ の1)・… … 藤 田 佳
一その地域類型と背景一 井出上 直
芳 賀 保
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
昇1
夫23
夫55
文85
照111
夫170
斗196
久234
子
則
第64輯1980.7
反省の原理と比例の論理(上)(イェナ論理学の方法について)・・海老澤 善
一へ一ゲル論理学研究～㌍1
日本霊異記の伝本小孜
1
「守武千句」考証(そ の十一1)一 第六唐何百韻一
『紅楼夢』における心理描写 〈試論〉一(下)
西 洋 文 学 にあ らわ れ た 神 の イ メー ジ
カ ン タベ リへ の 巡 礼 た ち(そ の 六)
‐TheClerk'sTale(一一 )‐
??
??
?
??
?
?
??
??
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ゲーテ詩の遠近法(1)河 野 眞169
一民俗文化との関係においてみたゲーテ詩の成立事情一
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木 秀 夫246
電算機によるその分析と綜合 その7
?
?
一21一
Deu'schu"terricht,Studenten麗nd乙eん7厩ご飯7
基 本語 彙 につ い て 一 日本 語 の 住居 に 関 す る もの一
キ ー ッ と 『リア 王 」(そ の 一)
ロ レ ンス の 『きつ ね 』 論 考
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一 きつねの象徴の二面性について一
デカル トにおけるイデア ・インナータの問題 西 村 嘉
昭和54年度文学部卒業論文目録 ・文学会賞授賞卒業論文要旨
彦366
367
第65輯1980.11
反省の原理と比例の論理(下)(イェナ論理学の方法について)・海老澤 善 一1
蝋 一ゲル論理学研究VI-ii一
森林資源論をめぐって
実朝の心的風景(そ の四)一 「金椀集」秋の部,上 一・… … 黒
「守武千句」考証(そ の十一2)一 第六唐何百韻後半一… ・・沢
ゲーテ詩の遠近法(2)
一民俗文化との関係においてみたゲーテ詩の成立事情一
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木 秀
電算機によるその分析と綜合 その8
キーッと 「リア王』(その二)吉 田
基本語彙について 一言語性を考える一 知 念
中国の状態動詞
?
?
?
?
?
?
佳 久43
孝 夫71
耐 三119
眞155
夫276
信298
広 真324
荒 川 清 秀350
第66輯1981.2
鴎外,そ の視座の一面
一 「渋江抽斎』その百二,百三を手がかりに一
慈円とフライジングのオットー
田 暗 哲 郎1
一中世歴史思想の比較の試み一
「守武独吟俳譜百韻」考証(そ の一)
北 嶋 繁 雄23
九
一 意 識 の 悲 劇一
一 トラ ー クル の 詩 「滅 び」 につ い て一 … ・竹
イ ワ ンIV世雷 帝 がA・ クー ル ブ ス キ ー に与 え た1564年の 書 簡 ・・佐 々 木
電 算 機 に よ る そ の分 析 と綜 合 そ の9
AStudyoflnterruptionsofBroadcastPhone‐inProgrammes・・中 野
「処 女 と ジ プ シ ー 』 論 考 一 逃 亡 の 賞 讃 一 山 田
基 本語 彙 につ い て 一 言 語 性 を考 え る一(2)知 念
『訓民正音」研究(其 一)
フォークナー 『八 月の光』
生まれざる者の詩
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
←
?
←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
美知子260
晶 子278
広 真300
22
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
南九州 ・球磨村における森林組合活動の展開基盤とその地域
機能 藤 田 佳 久342
大 瀬 常 喜
第67輯1981.7
万葉集の 「こころ」孜 一国語学的視点より一
「守武独吟俳譜百韻」考証(そ の二)
契沖の漢学の一面 一 「韻会」の利用をめぐって一
『訓 民 正 音 』 研 究(其 二)
カ ン タベ リへ の 巡 礼 た ち(そ の 七)
‐TheC亘erk'sTale(二)一
貸 本屋 の終 焉 一 イギ リス 文 化 史 の 一 面一 清 水
フ ォー ク ナ ー 『熊J一 文 明 の 原 理一 山 口 隆
亀 裂 の生 じた 円環 一 カ フ カの 文 学 的 背 景 ・素描 一 竹 中 克
嬰 児 殺 害 とそ の 周 辺 一 近 代 以 前 の ドイ ッ刑 法 と文 学一 … … 河 野
イ ワ ンIV世雷 帝 がA・ クー ルブ ス キー に与 えた1564年の 書 簡 ・・佐 々 木 秀
電 算 機 に よ るそ の 分 析 と綜 合 そ の10
AComparisonoftheUseofModalPredicatesbyScottish
ChildrenandAdultForeignLearners中 野
初 期 話 劇 の 女 形 一 中 国 話 劇 史研 究 札 記(1)白 井
中 国語 動 詞 にみ られ る い くつ か の カテ ゴ リー 荒 川
昭 和55年度 文 学 部 卒 業 論 文 目録 ・文 学 会 賞授 賞卒 業 論文 要 旨
?
??
?
ー
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
嘉125
-一149
英169
眞205
夫304
美知子324
啓 介342
清 秀368
239
第68輯1982.1
マルブランシュの創造論(一)
「守武千句」考証(そ の十一)
『訓民正音』研究(其 三)
フォークナーの人物たち
一 第 四 姉 何 百 韻後 半一 ・・… ・・沢
一 パ ッ シ ョン と非 パ ッシ ョンー ・… 山
イ ワ ンIV世雷 帝 がA・ クー ルブ ス キー に与 え た1564年の 書 簡 ・・佐 々木
電 算 機 に よ るそ の 分 析 と綜 合 そ の11
フランス語の音声指導
基本語彙について 一言語性 を考える一(3)
?
??
??
??
?
??
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
中国語動詞の意味記述(1)
過疎山村 ・島根県匹見町における人口流出とワサビ栽培農家
群の存立基盤
?
」?
?
??
??
ー
?
?←
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
藤 田 佳 久252
梅 津 也寸志
八
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第69輯1982.3
社の起源とその発達
『左傳』の君子日と君子謂(一)
『訓民正音』研究(其 四)
陳子昂 「蘇丘覧古」黄金毫等地理孜
一 「唐詩選」筍記(一)一
在村蘭方医の一様相
ー
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
田 焙 哲 郎119
一三河国額田郡本宿村宇都野氏の場合一
マルブランシュの創造論(二)
ホ ガ ー ス ・プ レス(一)
デ ィ ラ ン ・トマ ス の 詩 一詩人の声
『ソドム百二十日』 における演劇的構成について
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木
電算機によるその分析と綜合 その12
『外套』(ゴーゴリ)のはなし言葉 と俗課性 中 田
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
←
?
←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
ゲーテのバラーデ 『魔王」
一 ジャンル史からみた詩想の解明
日本語とフランス語 一 「動 き」のとらえ方を比較する一… ・高
基本語彙について 一言語性を考える一(4)知
わが国農家の就業構成と営農形態からみた地域区分 藤
一高度経済成長期における一断面一 谷
河 野
甫304
眞338
?
?
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
第70輯1982.7
マルブランシュの創造論(三)
慈円再論
「守武千句」考証(そ の十二
一中世歴史思想の比較の試み補論一
完)
m文 ・引用文献所在略注一
ホ ガ ー ス ・プ レス(二)
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
七
清 水
イワンIV世雷帝がA・ クールブスキーに与えた1564年の書簡・・佐々木
電算機によるその分析と綜合 その13
ヴォルフガング聖人伝 一事蹟編一 河 野
AStudyofLexicalAcquisition(1)中 野
『老農類語」にみる18世紀前半の対馬における耕作法の地域
的性格
嘉89
秀 美186
眞252
美知子274
大阪府豊中市における都市農家の土地経営と土地利用
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
一24一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
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第71輯1982.11
『左傳」の君子日と君子謂(二)
「炭坑共同体」論ノー ト(前篇)
森林資源の機能評価をめぐって
芭蕉の東下とト宅と木橦吟成立の異説
その六
文明新戯 と現代話劇の劇本 一中国話劇史研究札記(2)・… ・白
中世英国神秘思想 〔1〕 一 もうひとつの中世文学世界一 … ・内
ホガース ・プレス(三)
ロシヤ語発達史への序
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
博1
嗣21
久37
雄77
嘉99
夫125
介168
彦200
第72輯1983.3
若 きへ一ゲルの共同体倫理
わが国における森林資源政策と森林資源造成の展開
コイナさんの背骨 一ブレヒト試論一
蹄鉄の伝説 一文化史からみた一七九七年のゲーテの詩想一・・河
巡礼 とロシアロ承文芸
AStudyofLexicalAcquisition(II)
フ ォー クナ ー の イ メ ヂ ャ リ ー 一 兵 士 の 給 与 一(1)
『家 業 考』 に み る 中 国 山地 西 部 の 水 田 耕 作 法 の 地 域 的性 格 ・… 有
栗原光政先生著作目録
?
?
?
?
?
?
?
?
?」
?
?
?
?
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?
?
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??
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?
?
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第73輯1983.7
明清時代の民間教派における弥勒信仰についての試論
二十世紀初上ビルマの反政庁運動
森林資源の分布とその構成
万葉集の 「清水」の訓
ヴォルフガング聖人伝 一その民俗と伝承一
AStudyofLexica1Acquisition(皿)
フ ォ ー ク ナ ー の イ メ ヂ ャ リ ー
鈴木中正教授の業績
一兵士の給与一(2)
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第74輯1984.1
近世関所の地方的展開
奈良県に関する地域研究と地域像の展開
和漢朗詠集の和歌作者考(三)
ディラン・トマスの詩 一物語,そ して神話
日本的死生観の典型 一 『城の崎にて」を読む一
フォークナーのイメヂャリー 一兵士の給与一(3)
カンタベリへの巡礼たち(その八)
一英国の巡礼地 と聖者たち(1)一
AStudyofLexicalAcquisition(N)
?
??
?
??
?
?
?
?
??
ー
?ー
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
LOGICOFENGLISHANDITSSTRUCTURE
中 野 美知子278
知 念 広 真304
第75輯1984.3
労働の社会理論のために(一)
関所配備網に見る 「関東御要害」体制(上)
文明十八年 「和漢狂句」考証
JamesHarrisのHermes(1751)にお け る言 語 論(一)
デ ィ ラ ン ・トマ ス の 詩 一 箱 舟 は陽 に歌 う
聖 餅伝 承 と その巡 礼 地 形 成 史 に 占め る位 置 につ い て
m.バ ウア ラ イ ス理 論 の 再 評 価 の た め に(上)一
カ ン タベ リへ の 巡 礼 た ち(そ の 九)内 田 武
一 英 国 の 巡礼 地 と聖 者 た ち(2)一
フ ォー クナ ーの イ メ ヂ ャ リ ー 一 『響 き と怒 り』 一(1)・ … ・山
動物における文化的行動
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
倫 嗣1
和 敏29
耐 三69
忠 夫113
美智子139
眞226
?
?
?
?
?
?
?
?
彦250
現代日本における農業地域構造の形成とその構図
久曽神昇教授著作目録
一畠272
治304
久344
163
第76輯1984.7
五
中世の渥美郡高師郷について 一故歌川教授に捧げる一… … 福 田 以久生1
関所配備網に見る 「関東御要害」体制(下)渡 辺 和 敏31
外材卓越下における山村の変貌と林業地域の再編成 藤 田 佳 久67
労働の社会理論のために(二)古 賀 倫 嗣141
JamesHarrisのHermes(1751)における言語論(二)伊 藤 忠 夫165
聖餅伝承とその巡礼地形成史に占める位置について 河 野 眞264
-R.バウアライス理論の再評価のために(下)一
一26一
文学論叢 目録(第1輯 ～第100輯)
AStudyofLexicalAcquisition(V)中
フォークナーのイメヂ ャリー 一 『響 きと怒り』一(2)・・… 山
カンタベリへの巡礼たち(そ の十)内
一英国の巡礼地と聖者たち(3)一
英語聞き取りの誤 り分析(一)池
木
近世農書の地理学的研究法試論 有
ビルマの始耕祭とその東南アジアにおける特質(1)伊
一農業技術史的観点から一
Hobbesの人間 論(1)
野 美知子306
口 隆 一328
田 武 彦344
?
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?
?
?
?
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?
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?
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西 村 嘉 彦482
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第77輯1984.12
哲学と大学と国家
労働の社会理論のために(三)
東海道新居宿の機構(1)
文明十八年 「和漢狂句」について
完全主義者の悲劇 ・クェンテイン
フ ォー クナ ー著 「響 き と怒 り」 論
JamesHarrisのHermes(1751)にお け る 言 語論(三)
ー
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?
?
?
?ー
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?
?
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?
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?
?
?
?
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?
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?
ヘルダリーンの愛国詩
英語聞き取 りの誤り分析(二)
外来語について 一明治初期の新聞用語から一
ハムレットとオフィーリアの愛におけるambivalence
カンタベリへの巡礼たち(その十一)
一英国の巡礼地と聖者たち(4)一
自動車交通流による機能地域の設定 とその検討
一徳島県をフィール ドとして一
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
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藤 田 佳 久372
北 村 修
第78輯1985.3
ヘーゲルの教育活動
労働関係論序説
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
1
嗣49
敏79
隆117
夫149
四
一労働のパラダイムについて一
東 海 道 新 居宿 の機 構(II)
伽 河 の 開 竪 に つ い て(一)一 翁 大 立 ・傅 希 摯 ・紆 応 龍一 ・… ・谷
JamesHarrisのHermes(1751)にお け る言 語 論(四)伊
一27一
巡礼地研究の諸問題小考(1)
一聖餅伝承の解説のために一
フォークナーのイメヂャリー 一サー トリスー(1)
外来語を考える 一新聞の語彙調査を通 して一
河 野 眞212
Hobbesの人 間論(2)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第79輯1985.7
「ギ ム ナ ジ ウ ム論 理 学 」 に お け る論 理 学 の 基礎 づ け の 問 題 … ・海老 澤
一 ヘ ー ゲ ル論 理 学研 究W一
パ ス トン家 文 書 に お け る 時 間算 定 法 伊 藤
仮 象 の 万 華 鏡 一 カ フカ に お け る言 語 の危 機 一 竹 中
Forstyrretafaltuvedkommende(1)安 藤
一Kierkegaard,KjerlighedensGjerningerのドイ ツ 語 訳 を
め ぐっ て
巡 礼 地 研 究 の諸 問 題 小 考(2)河 野
言 語 音 の行 動 に つ い て 古
善 1
忠 夫39
克 英77
良 太176
眞226
同 安 芳 雄290
一文章内における音声の組成 その基本的原理に関する
試行一[1]
フ ォー ク ナ ーの イ メヂ ャ リー
一 サ ー トリスー(2)
TheWhitePeacock論
山 口 隆 一318
一 主 人 不 在 の 森 一 山 田 晶
SomeFeaturesofLanguageandStyleinthePoetryofJohn
Clare
子336
農書の地理学的研究序説(2)
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SimonSanada362
有 薗 正 一 郎384
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第80輯1985.12
労働の社会理論のために(四)古 賀
枷河の開竪について(二)一 劉東星 ・李化龍 ・曹時聴一… … 谷
「レガーリア」 ・ 「職」 ・中世国家 北 嶋
英文直訳体について 士 田
一無生物 ・抽象観念を主語に取る場合一
LordMonboddoの「比較言語学」(1)伊
日本的死生観の構造化の試み(一)新
ゲーテのバラー ドについて 一1797年の作品を中心に一 … … 會
アポリネールの青春(II)その作品とスタヴロ 尾
???
?
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
藤 忠 夫133
形 信 和159
津 伸342
崎 昭 美366
一28一
文学論叢 目録(第1輯 ～第100輯)
サ ドと レチ フの 対 立 田 川 光 照390
-『 ジ ュス チ ー ヌ』と『ア ンチ=ジ ュ ス チ ー ヌ』一(そ の1)
フ ォ ー クナ ー の イ メヂ ャ リー 一 サ ー トリ スー(3)山 口 隆 一404
Hobbesの人 間 論(3)西 村 嘉 彦428
(鷺 縞撫 オトウェイ作 救われたヴェニス(または・
千 葉 孝 夫183
(翻訳)レ ー オ ポ ル ト ・ク レ ッ ッ ェ ンバ ッハ ー 神 の怒 りの
矢
(翻訳)ヘ ーゲル:哲学教育論二篇
河 野 眞245
海老澤 善 一302
第81輯1986.3
フランス機会原因論の成立と世界統宰の問題 奥 村
稲 垣
敏
二つ の立 場 不 二 麿
一 法 然 の 専 修 念 仏 とそ れ に 対 す る批 判 をめ ぐ って一
文 体 と文 体 史 一 「た と え」 の 視 点 一 山 内 啓 介57
LordMonboddoの「比 較 言 語 学 」(2)伊 藤 忠 美85
Forstyrretofaltuvedkommende(H)安 藤 良 太162
-Kierkegaard,KjerlighedensGjerningerのドイ ツ 語 訳 を
め ぐっ て一(2)
1
33
晩年のゲーテのバラー ド
サ ドとレチフの対立
一 『ジ ュ スチ ー ヌ』と 『ア ンチ=ジ ュス チ ー ヌ』一(そ の2)
會 津 伸188
田 川 光 照208
言語音の行動について 高 安 芳 雄246
一文章内における音声の組成:そ の基本的原理に関する'
試行一[2]
SonsandLovers論一昼と夜の調和を求めて一 山 田 晶 子264
ハムレットの社会的な 「顔」 一ペルソナー その(一)・・… ・佐 野 俊 彦290
開学四十周年記念特輯(第82・83輯 合併)1986.11
ヘーゲル論理学の区分について
労働の社会理論のために(五)
湘河の開整について(三)一 李化龍 ・曹時聰一
「ア リマ ニ ア」 覚 え書
源氏物語のテクスト読み 一陽明文庫本桐壷の場合一
『守武俳譜詠草』考証
小説の出版(一)
フォークナー論
一 イギリスー九世紀一
一 『言葉と真実のはざまで』一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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一29一
リルケの初期の作品をめぐって 一 自然観を中心に一
日本的死生観の構造化の試み(二)
一志賀直哉とキリス ト教一
ロシヤ語発達史への序 その七
新 津 嗣 郎189
新 形 信 和213
18世紀 の ドイ ツ詩 にみ るJ・J・ ル ソー
辞書の問題
サ ドとレチフの対立
佐々木 秀 矢241
會 津 伸448
高 橋 秀 雄466
一 『ア シ ェ ッ ト辞 典』 序 文(ロ ラ ン ・バ ル ト)を 読 む一
ア ポ リ ネー ルの 青 春(II)そ の作 品 とス タ ヴ ロ(承 前)… … 尾 崎 昭 美498
田 川 光 照518
一 『ジ ュス チ ー ヌ』と『ア ンチ=ジ ュ ス チ ー ヌ』一(そ の3)
言語音の行動について
一文章内における音声の組成:そ の基本的原理に関する
試行一[3]
ハムレットの社会的な 「顔」 一ペルソナー その(二)・… ・・佐
字音形態素の意味と造語カ ー同訓異字の漢字を中心に一… ・荒
関東北部山間地域 における人口と村落の動向分析 藤
一関東北部山間地域の変容に関する総合的研究(その1)高
一 市
丹
植
平
(翻訳)ト マス ・オ トウェイ作 救われたヴェニス(ま たは,
あば
暴 か れ た 陰 謀)
(翻訳)ル ドル フ ・ク リス/レ ン ツ ・レ ッテ ンベ ッ ク ドイ
高 安 芳 雄548
?
?
?
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千 葉 孝 央273
ッの巡礼地(1)河 野
(翻訳)ヴ ァルター ・ファルク著 解釈的方法論への構成素
分析の寄与
眞406
文学論叢既刊分目録(第56・57輯～第81輯)
竹 中 克 英426
366
第84輯1987.3
ヘーゲル弁証法についての暫定的テーゼ
伽河の開竪について(四)一 曹時聰一
小説の出版(二)一 イギリスー九世紀一
病 気 と言 葉 の 関係
一 日本 にお け る コ レラ流 行 と言 葉 に つ い て一
丁地Trespasser再考 一 シー グ モ ン ドの 自殺 につ い て一 … … 山 田 晶 子264
?
??
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
一30一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
関東北部山間地域における生産活動の動向と市町村財政・・・… 藤 田
一関東北部山間地域の変容に関する総合的研究(その2)一 近 田
黒 木
大 橋
山 田
今 泉
(翻訳)ト マス ・オトウェイ作 救われたヴェニス(ま たは,
あぱ
暴 か れ た 陰 謀)
(翻訳)ル ドル フ ・ク リ ス/レ ン ツ ・レ ッテ ンベ ッ ク ド イ
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
千 葉 孝 矢71
ッの巡礼地(2)河 野
(翻訳)ヴ ァルター ・ファルク著 ハ ンドブック・文学の構
成素分析(そ の1)
眞206
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第85輯1987.7
東海道の近世史的意義
枷河の開竪について(五)一 曹時聰 ・劉士忠一
小説の出版(三)一 イギリスー九世紀一 水
『氾勝之書」の耕作法と滑河盆地の水文条件 薗
授業過程からみた 「学力」生成の巨視的考察 川
一デューイとブルーナーの理論を中心として一
(翻訳)G.W.F.ヘーゲ ル ニュルンベルグ ・ギムナジウムに
おける第三回修業式式辞(1811年9月2日)海 老澤
(翻訳)レ ーオポルト・シュミット ゲーテと巡礼慣習… … ・河 野
(翻訳)ヴ ァルター ・ファルク著 ハンドブック・文学の構
成素分析(そ の2)
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
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善 一97
眞200
竹 中 克 英226
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第86輯1987.12
論理の再帰性について 一形式論理学と弁証法一
労働の社会理論のために(六)
小説の出版(四)一 イギリスー九世紀一
現実の夢,夢の現実 一志賀直哉,『濁った頭』をめぐって一 … 新
アポリネールの 「地帯」を読む(1)
サ ドと レチ フの 対 立
一 「ジ ュ スチ ー ヌ」と 「ア ンチ=ジ ュ スチ ー ヌ」一(そ の4)
病 気 と言 葉 の 関 係 一 「チ フス 」 の 場 合一 知 念 広 真260
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
一一1
嗣27
嘉59
和93
美220
照240
0
一31一
OrthographicalorPhonologicalDifferencesamongMSS.of
Chaucer'sBDandPF(1)Spe11ingsofthor(o)gh田 本 健 一272
言 語 音 の 行 動 に つ い て 高 安 芳 雄300
一文章内における音声の組成:そ の基本的原理に関する
試行一[4]
ハムレットの社会的な 「顔」 一ペルソナー その(三)… … 佐 野 俊 彦326
演劇における不確定性の時代と児童演劇 四 方 農344
関東北部山間地域 における観光資源評価の一方法と観光地の
動向
一関東北部山間地域の変容に関する総合的研究(その3)一
?
?
?
?
?
?
?
?
(翻訳)マ テ ィル デ ・ハ イ ン ドイ ツ民 俗 学 とそ の 方 法 … … ・河 野
(翻訳)ヴ ァ ル タ ー ・フ ァル ク著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の 構
成素分析(そ の3)
(翻訳)ジ ョォン=サ ースク著1500～1750年のイングラン
ドにおける農業地域と農業史
久366
義
治
眞146
竹 中 克 英176
有 薗 正一郎198
第87輯1988.3
?
東海道新居宿の機構(皿)
通済新河の開竪について(一)
小説の出版(五)一 イギリスー九世紀一
?
?
ロシア巡礼歌覚え書き
???
中
コ ン ク レー ト ・ポ エ ジー を読 む 一 あ る 「作 品 」 へ の 試 み 一 ・・土
Thesisoutline中
ThePrincess論一分断されたlntegrity一 山
現代 日本語における 「あなた」について 諸
一 「像,恋」 と対照しながら一
李白詩に於ける色彩字使用についての若干の考察(一)… … ・中
関東北部山間地域の交通網整備 と地域結合 藤
一関東北部山間地域の変容に関する総合的研究(その5)一 笹
渡
関東北部山間地域の土地利用変化 藤
一関東北部山間地域の変容に関する総合的研究(その4)一 伊
亀
中
(翻訳)ヘ ーゲル 「ニュルンベルグ ・ギムナジウムにおける
第一回修業式式辞(一八〇九年九月二十九日)」ほカ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
海老澤 善 105
一32一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
(翻訳)サ ドの政治パ ンフレットニ篇 田 川
一 『パリの一市民 よりフランス王への建白』『法の認可
方法についての意見書』一
(翻訳)マ ティルデ ・ハイン ドイツ民俗学とその方法 河 野
(翻訳)ヴ ァルター ・ファルク著 ハンドブック ・文学の構
成素分析(そ の4)
(翻訳)ジ ョォン=サ ースク著1500～1750年のイングラン
ドにおける農業地域と農業史(2)有 薗
光 照139
眞190
竹 中 克 英216
正 一 郎236
第88輯1988.6
『パ イ ドン』 最終 議 論(102a-107a)の一 解 釈(一)
ケ ネ ス ・N・ ウ ォー ル ッ の現 代 国 際政 治 認 識
一 構 造 的 リア リズ ム の展 開(1)
戸 塚 七 郎1
樋 野 芳 雄25
東海道新居宿の機構(IV)渡
通済新河の開馨について(二)谷
柳宗元の散文 『補蛇者説』における語気詞について 陶 山
小説の出版(六)一 イギリスー九世紀一 清 水
ムルソオの幸福 一 『異邦人』のある解釈一 河 原
ヴィクトリア朝のメロドラマ(一)園
児童青少年演劇における戯曲の位置 四 方
一戯曲における文学性と演劇性をめぐる試論一
関東北部山間地域における 「まち ・むらづくり」 と生活圏・… 藤 田 佳
一関東北部山間地域の変容に関する総合的研究(その6)一 渡 辺 通
個人セラピーを受けながら平行 して複数回グループに参加 し
た一人の青年の成長過程に於けるグループ体験の意味… … 木 村
‐Acting-outを起こ したエ ンカウンター ・グループ事例
をとお して(1)一
(翻訳)ヘ ーゲル:ヤ コービ著作集第三巻 〔について〕(上)…海老澤 善
(翻訳)レ ーオポルト・シュミット 巡礼研究と民俗学・… … 河 野
(翻訳)ジ ョォン=サ ースク著1500～1750年のイングラン
ドにおける農業地域と農業史(3)有 薗
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久372
江
易386
155
眞264
正一郎290
177天
第89輯1988.12
『パ イ ド ン』 最 終 議 論(102a-107a)の一解 釈(二)
小 説 の 出版(七)一 イギ リ スー 九 世 紀一
ホ ー フマ ンス タ ー ル あ る い は近 代 の 崩 壊(一)
?
ー
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一33一
Proc6d6ssimplesdecorrectionphon@tiquedanslesdassesde
franCais,premiereann6e
ムルソオと太陽
アポリネールの 「地帯」を読む(II)
病気と言葉の関係
一江戸時代後期 と明治時代のコレラ流行の場合一
現代中国語の造語カ ー 日本語における漢語との関連で一… ・荒 川
荒 川
李白詩に於ける色彩字使用についての若干の考察(二)・… … 中 島
一承前一
TheChangeofMountainLandUsesincethePeriodofHigher
EconomicGrowthinJapan藤 田
(資〈史〉料)東 観音寺蔵 「式目井追加」について 福 田
(資〈史〉料)鈴 木梁満門人帳 田 崎
(翻訳)ヘ ーゲル:ヤ コービ著作集第三巻 〔について〕(下)…海老澤
(翻訳)グ スタフ ・グーギッッ 高地オース トリアの巡礼地
SergeGiunta250
河 原 誠 三郎268
尾 崎 昭 美300
知 念 広 真322
(1)河 野
(翻訳)ヴ ァ ル ター ・フ ァ ル ク著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の 構
成素分析(そ の5)
(翻訳)ジ ョォン=サ ースク著1500--1750年のイングラン
ドにおける農業地域と農業史(4)有 薗
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
佳 久400
以久生85
哲 郎109
善 一121
眞202
竹 中 克 英218
正一郎236
第90輯1989.3
?
元朝世祖朝の尚書省 大 島 立 子1
言語音の行動について 一文章内における音声の組成:そ の
基本的原理に関する試行一[5]高 安
語彙構造の表現,獲 得と言語運用の問題(1)中 野
カンタベリへの巡礼たち(その十二)内 田
一愛知大学英文科三年生のためのカンタベリ物語プロロ
ーグ(1)一
現代演劇における 「語 り」の再生序論(1)四 方
農村織物業の展開と勧業政策 一埼玉県織物改良政策史序説
田 村
ChangesinMountainVillagesunderthePolicyofDevelop-
mentforMountainousAreasofJapan藤 田
(翻訳)ヘ ー ゲ ル:哲 学 批 評 論 四 篇 海 老 澤
(翻訳)グ ス タ フ ・グ ー ギ ッ ッ 高 地 オ ー ス トリ ア の巡 礼 地
(2)河 野
芳 雄146
美知子162
武 彦190
農204
均232
佳 久248
善 一27
眞84
一34一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
(翻訳)
成素分析(そ の6)
(翻訳)
ヴ ァ ル タ ー ・フ ァ ル ク著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の 構
竹 中 克 英104
ジ ョ ォ ン=サ ー ス ク著1500-一1750年の イ ン グ ラ ン
ドに お け る農 業 地 域 と農業 史(5)有 薗 正 一郎120
第91輯1989.7
厳復の翻訳論
ドイ ッ近 代 詩 の 「永 遠 の ユ ダヤ 人」
LefranCaislangueetrang@readesgrandsgroupes
集 成 材 工 業 の 展 開 と集 成 材 製 品 の マ ー ケ テ ィ ン グ リサ ー チ ・… 藤 田
一 奈 良県 におけ る集 成材 生産 地域 との かか わ りに お いて一
高 齢 化 社 会 に お け る 「社 会 保 障 」 と 「社 会福 祉 」 の 教 育 内 容
の考 察 森 川
緒 形 康1
會 津 伸134
Ben.Lahc合nel50
佳 久174
博206
一小 ・中 ・高等学校における実態調査一
(翻訳)ヘ ーゲル:哲学批評論四篇(続)海 老澤 善 一21
(翻訳)グ スタフ ・グーギ ッツ 高地オース トリアの巡礼地
河 野 眞96(3)
(翻訳) ヴ ァ ル ター ・フ ァ ル ク 著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の 構
成素分析(そ の7)
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第92輯1989.12
ケネス ・N・ウォールツの現代国際政治認識
一構造的リアリズムの展開(2)
今切関所における海辺改め制度
樋 野 芳 雄1
ルーペル ト・フォン・ドイッ
ー聖職叙任権闘争期の一学僧の輪郭一
万葉集巻十二,三 〇七八番歌をめぐって
一 「波のむた靡 く玉藻」の担 うイメージー
大衆読者の成立 一貸本の社会史(一)一
渡 辺 和 敏37
北 嶋 繁 雄79
和 田 明 美111
VisagesdelaFrance
集成材工業の展開と集成材製品のマーケティングリサーチ
(その2)
清 水 一 嘉141
SergeGiunta308
天
一 奈良 県 にお ける集 成材 生産 地域 との かか わ りに おい て一
(資〈史〉料)ConcerningDrRichardPonsonby.FaneandHis
Work(PartI)
(翻訳)プ ル タル コス 『コロ テ ス論 駁』(一)
藤 田 佳 久334
JohnHamilton282
戸 塚 七 郎177
一35一
(翻訳)ヘ ーゲル:懐 疑主義の哲学にたいする関係 海老澤 善 一197
一そのさまざまの形態の叙述,お よび最近のそれと古代
のそれとの比較(前)一
(翻訳)グ スタフ ・グーギッッ 高地オース トリアの巡礼地
(4)河 野
(翻訳)ヴ ァル タ ー ・フ ァル ク著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の 構
成 素 分 析(そ の8)
眞244
竹 中 克 英264
第93輯1990.3
東海道新居宿の機構(V・ 完)
大衆読者の成立 一貸本の社会史(二)一
巡礼地ザンクト・ヴォルフガング発達小史
一発端から中世末期まで一
1989年の サ ド
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
COCKNEYINLITERATURE
カンタベリへの巡礼たち(その十三)
一愛知大学英文科三年生のためのカンタベリ物語プロロ
ーグ(2)一
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
日中否定表現の相違点 張 士 軍262
現代演劇における 「語 り」の再生序論(2)四 方 農280
集成材工業の展開 と集成材製品のマーケテ ィングリサーチ
(その3) 藤 田 佳 久300
一奈良県における集成材生産地域とのかかわりにおいて一
(翻訳)プ ルタルコス 『コロテス論駁』(二)戸 塚
(翻訳)ヘ ーゲル:懐 疑主義の哲学にたいする関係 海老澤
一そのさまざまの形態の叙述,お よび最近のそれと古代
のそれとの比較(後)一
(翻訳)ヘ ドレイ ・プル:世界政治における秩序の概念・… … 樋 野
(翻訳)ヴ ァルター ・ファルク著 ハンドブック ・文学の構
成素分析(そ の9)
七 郎73
善91
芳 雄121
竹 中 克 英170
? 第94輯1990.7
大 衆 読 者 の成 立 一 貸 本 の 社 会 史(三)一
古 典 劇 に お け る 歌 謡 の使 用 とそ の 背 景
一 ゲ ー テ ・シ ェ イ クス ピア ・モ リエ ー ルー
絵 画 か 合唱 か 一 ヘ ル ダー の 「創 造 の歌 」 につ い て一
JapanesePerformingArtsintheWest
‐ACriticalAppreciation‐
清 水
河 野
嘉1
眞43
會 津 伸248
MalcolmDuff262
一36一
文学論叢目録(第1輯 ～第100輯)
社 会 科 学 的 に み た 「近 代 民 主 主 義 」社 会の 教 育 内容 の 一 考 察 ・・森 川
一 「政 治 ・経 済 」 科 目 にお け る一
(資〈史〉料)ConcerningDrRichardPonsonby-FaneandHis
博288
Work(PartII)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…JohnHamilton224
(翻訳)プ ル タ ル コ ス 『コ ロ テ ス 論 駁 』(三)戸 塚 七 郎97
(翻訳)ヘ ー ゲ ル:ハ ー マ ン著 作 集(第 一 編)海 老 澤 善 一117
(翻訳)ヴ ァ ル タ ー ・ フ ァ ル ク 著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の 構
成 素 分 析(そ の10)竹 中 克 英206
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第95輯1990.10
マジの杖
『坊つちゃん」
大衆読者の成立
ウィリアム ・オッカムへの流れ
一川の民マジ族の漁携習俗一
一 モ チ ー フ と方法
一貸本の社会史(四)一
一 中世 英 国 神 秘 思 想(そ の 二)-
DidactiqueUniverselledesLanguesEtrangeres
ー
??
??
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
徳 川思 想 研 究 序 説(一)
(翻訳)プ ル タ ル コ ス 「コ ロ テス 論 駁』(四)
(翻訳)ノ エ ル ・ア ル ノ ー 『ポ リス ・ヴ ィア ンの平 行 的 人 生 』
?
??
?》
??
?
??
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
(一)浜 本 正 文107
(翻訳)ヴ ァル タ ー ・フ ァル ク著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の 構
成素分析(そ の11) 竹 中 克 英146
第96輯1991.3
『坊つちゃん』 一面白さの構図 秋 山 公 男1
万葉集巻三,二五二番歌をめぐって(一)和 田 明 美21
-「 あま」卑賎説への疑問一
大衆読者の成立 一貸本の社会史(五)一 清
芥川龍之介 「開化の良人」を読む 一ブラウニング ・漱石一 ・・鈴
ゲーテとシラーの酒讃歌
豊 川 流 域 の ヒ ガ ンバ ナ 自生 地 に関 す る 補 説
ProblemsintheDevelopmentofForestResourcesinJapan・… ・藤
(資〈史〉料)山 西 省 二於 ケ ル村 政 ノ研 究 谷
一 東 亜 同 文書 院 『支 那 調査 報 告 書』 一
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マクベスよりマクベ トへ 一舞台にみる魔女の姿一
フォークナーのヘ ミングウェイ評
(翻訳)プ ルタルコス 『コロテス論駁」(五)
(翻訳)ヘ ーゲル:ハ ーマン著作集(第 二編)
(翻訳)D・H・ ロレンス 「不倫」第六,七 章
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成素分析(そ の13)
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フ ォー クナ ー の 文 学 観1
戯曲を中心として見た日本児童演劇の構造
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(翻訳)ヘ ーゲル:ハ ーマン著作集(第 二編 ・続)
(翻訳)グ スタフ ・グーギッッ 高地オーストリアの巡礼地
森 川 博258
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第99輯1992.3
元代における蒙古諸王の中原居留に関する問題
『x虚 集』 の 基層
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視の二重説について 一 ノヴァリスの誕生のために一
サド研究の現在
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フ ォー クナ ー の 文 学 観3
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ヒ ガ ンバ ナ の 渡 来 に関 す る 諸 説
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マ ンメ ジ ャ リ ン グ ー 日常 生 活 にお け る 人 間の 行 動 心 理 学 一 ・・樋
(翻訳)D・H・ ロ レ ン ス 『不 倫 』 第十 八,十 九,二 十 章 ・… ・山
(翻訳)ヴ ァル タ ー ・フ ァ ル ク著 ハ ン ドブ ッ ク ・文 学 の構
成素 分 析(そ の16)
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日中両国語における漢字
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中国の状態動詞
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(共著)中 国語動詞の意味記述(1)
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ー同訓異字の漢字を中心に一
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の関連で一
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